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ABSTRAK 
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JUDUL : 
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INDONESIA 
ISI : 
 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan  
kausalitas antara pembangunan  manusia  dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 
selama periode 2011-2015. Untuk mendukung penelitian ini, data yang digunakan 
dalam bentuk data sekunder dari penelitian BPS.Penelitian ini menggunakan data 
panel, dengan metode Panel VAR untuk melihat kausalitas antara pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan manusia menggunakan program STATA 13. Hasil 
penelitian menggunakan Kausalitas Granger menunjukkan ada hubungan dua arah 
antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di  Indonesia pada tahun 
2011-2015. 
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TEXT : 
 The purpose of this research is to know relation of human development 
and economic growth in Indonesia during the period 2011-2015. This study utilize  
secondary data from BPS.This research uses panel data, with Panel VAR method 
to see the causality between Economic Growth and Human Development using 
STATA program 13. The result by using Causality Granger showed there is two 
way relationship, there is a positive and significant correlation between Human 
Development and Economic Growth in Indonesia at 2011-2015. 
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